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Питання співпраці України з міжнародним валютним фондом особливо гостро постало після світової 
економічної кризи 2008 року, коли в дуже короткі терміни відбулося падіння показників ряду економічних 
індикаторів по всьому світу. Зокрема за обчисленнями МВФ валовий внутрішній продукт України за 2009 
рік скоротився на 35. Ситуація на теренах нашої держави виходила з-під контролю. В цій ситуації 
Національний Банк України вдався до кроку залучення іноземних коштів – кредитування у розмірі 16,5 млрд 
дол. США від Міжнародного Валютного Фонду. Пізніше, у 2009 року було проведено другий транш коштів 
у сумі 3 млрд. дол.. Таким чином наша намагалася уникнути дефолту і повного краху української 
економічної системи. Водночас відбулося масове скорочення заробітних плат, зростання рівня безробіття, 
підвищення цін. У зв’язку з залученням іноземного капіталу в Україні відбулося підвищення рівня тіньової 
економіки до 31% від ВВП (найбільший показник за всю історію незалежності нашої держави). Багато з цих 
негативних явищ можна пов’язати з наслідками прийняття так званого «Стабілізаційного пакету МВФ.  
Враховуючи сумний досвіт багатьох інших країн на межі дефолту, ми можемо з впевненістю сказати, 
що не рідко така «співпраця» призводить до девальвації національної валюти, знищенню соціальної 
інфраструктури, різка паралізація роботи промислових підприємств і врешті-решт величезний зовнішній 
борг держави, який неодмінно доведеться повертати. Усі аспекти такої економічної політики можуть мати 
дуже негативні наслідки. Зокрема одним з варіантів розвитку подій є розподіл національної власності та 
багатств на користь транснаціональних компаній, або, навіть, повне політичне підкорення країни-банкрота 
вважаючи на її гігантський борг, який вона сама погасити не може. Тому чи є такою необхідною подальша 
співпраця з МВФ? Протягом 2011 року Україна знову взяла гроші у кредит, не враховуючи, що борг лише 
збільшується, а виплати по ньому мізерні. Усе це все більше розв’язує руки іноземним зацікавленим 
капіталам в Україні. Адже деякі вимоги МВФ можна прямо назвати «антинародними», якщо врахувати 
специфіку економічного і соціального життя нашої країни. Зокрема: вимога підвищити пенсійний вік і 
збільшити ціну для нашої держави катастрофічні.  
Отже, нам потрібно чітко розставити пріоритети при відносинах з цією організацією. А також добре 
продумувати моменти коли іноземний капітал просто необхідний, а коли від нього можна відмовитись. 
